





the Euler－Lagrange equations for a conformal YangrMills
functionaland aconformalEiIIStein－Yang－Mills functional
on thespace ofallWeylstructures・We caIICharacterize
bothcriticalpointsofaconformalYangAMillsfunctionaland
aconformalEinstein－Yang－Millsfunctionalた汀Weylstruc－



















curvature．Under the condition that the Levi－Civita connection
Ofg glVeS Yang－Mills丘eld，the Euler－Lagrange equation ofthe













COnk）rmalCotton－York tensor plays anessentialroleingeneral
relativity（cf・lB－M］，lH－CLlIva］and［KNT］etc・）・

























on M consists of a torsion一丘ee connection D and a conbrmal
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